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表1. 3次元立方格子上の purelsing模型の､m次近似による転移温度 T(孤)と一様
帯磁率X.(孤)の発散係数-Cl(孤)｡ 丸くtA)=C(孤)T(孤)/(T-T(孤))0
m 近似 kT(A)/J C(tL)0 平均場 3.0 0.1667
1 8ethe 2.4663 0.25
2 カクタス四角
3 カクタスcube
4 Yvon'S四角
5 Yvon'scube
6 rull四角
7 fullCube
????? ????????
???????????
】ー???ー ??
0.2581
0.2709
0.2786
0.3102
0.4000[7]
0.4129[11]
表2. 3次元立方格子上の purelsing模型に対する表1の近似のサンプリングとCA
Mによって評価きれた臨界温度と一様帯磁率の臨界指数｡
サンプル番号rn kTc/J 3'
0,1,6
1,2,6
1,3,5,7
他の方法[9]
2.25645 1.32
2.2562 1.32
2.25631 1.27
2.255 1.25
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